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Szanowni Państwo,  
drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!
W pierwszym numerze bieżącego roku przedstawiam Państwu szereg artykułów powstałych przed 
pandemią SARS-CoV-2, która diametralnie zmieniła nasze warunki pracy i życia. 
Prace z aktualnego wydania GiPP nie są powiązane tematycznie z panującą na świecie i w Polsce 
epidemią COVID-19. Lektura pozwala na oderwanie się od wszechobecnych w mediach ponurych 
newsów, które dodatkowo wpływają negatywnie na psychikę i funkcjonowanie w obecnej trudnej 
rzeczywistości w pracy zawodowej i życiu prywatnym. 
W pierwszym punkcie chciałbym jednak prosić o zatrzymanie się na chwilę zadumy nad wspo-
mnieniem o Profesorze Wojciechu Rokicie, Prezesie-Elekcie naszego Towarzystwa, który odszedł od 
nas przedwcześnie, pozostawiając całe środowisko w głębokim smutku.
Następnie proponuję przejście do artykułów merytorycznych, które zaczynają się od pracy będącej 
przeglądem piśmiennictwa dotyczącego zastosowania preparatów progesteronu w stanie zagrożenia 
poronieniem. Temat istotny, a praktyka codzienna rozpowszechniona w Polsce, polegająca na podawa-
niu progesteronu we wczesnej ciąży (i nie tylko) nie znajduje wsparcia w literaturze. W szczególności 
dotyczy to leczniczej aplikacji progesteronu, która wydaje się być według wielu autorów nieskuteczna. 
Natomiast aspekt profilaktyczny progesteronu jest podnoszony w wielu badaniach i publikacjach, 
jako prawdopodobnie korzystny a na pewno obiecujący i wymagający dalszych szerokich badań 
randomizowanych.
Kolejną pozycją jest wieloośrodkowa, międzynarodowa praca poglądowa opisująca technikę i za-
stosowanie szwu hemostatycznego, kompresyjnego zakładanego na macicę w przypadku atonii po 
cięciu cesarskim. Szew ten, który powszechnie znany jest pod eponimem szwu B-Lyncha (pomysło-
dawca jest pierwszym autorem artykułu) zmienił postępowanie w krwotoku poporodowym i stanowi 
pierwszą (i często jedyną), skuteczną interwencję w tym powikłaniu położniczym. Praca odnosi się do 
aspektu populacyjnego — ogólnoświatowego pozytywnego oddziaływania tej procedury na zmniejszenie 
śmiertelności okołoporodowej matek.
Kolejne prace o leczeniu objawowym bolesnych miesiączek, stosowaniu kwasu hialuronowego 
w operacjach pochwowych z powodu zaburzeń statyki narządu rodnego czy roli karnityny w rozrodczości 
wzbogacają zawartość bieżącego numeru. Zachęcam do zapoznania się ze względu na praktyczny 
aspekt powyższych artykułów, które podają algorytmy postępowania w wyżej wymienionych tematach, 
spotykanych w codziennej praktyce ginekologicznej.
Jak zwykle na koniec umieszczamy stanowisko ekspertów dotyczące diagnostyki i leczenia tocznia 
rumieniowatego u matki i dziecka. Proszę nie zaniedbać okazji do zapoznania się z tą rzadką, ale 
ważną patologią, która powinna zostać wcześnie rozpoznana i leczona.
Podsumowując pragnę zapowiedzieć kolejny numer, a może suplement do GiPP, który poświęcony 
będzie w całości problemowi pandemii COVID-19. Będzie on zawierać kilka artykułów, powstających 
na bazie wykładów prezentowanych w trakcie cyklicznych webinarów o tej samej tematyce, do udziału 
w których — aktualnie odbywających się online — serdecznie zachęcam.
Jednocześnie oczekuję z niecierpliwością na jak najszybsze, bezpośrednie spotkanie z Państwem, 
żywiąc po cichu nadzieję, że zaplanowane przeze mnie III Forum Ginekologii i Perinatologii Praktycznej, 
które ma się odbyć w dniach 10–12 września 2020 roku dojdzie do skutku.
Jeżeli jednak okoliczności wyższe nie pozwolą nam zobaczyć się w Łodzi we wrześniu bieżące-
go roku, to w kolejnym numerze GiPP zapowiemy na kiedy Forum zostanie przełożone — wówczas 
oczywiście wchodzi w grę wyłącznie rok 2021.
Tymczasem zapraszam serdecznie do lektury aktualnego numeru naszego periodyku. 
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